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V u o s i k e r t o m u s 
toiminnasta p a i j a n t e e n luotsipiirissa v. 1 9 4 8 • 
-------------------------------------------------------------~~ 
Jyviisky 
Asia: 
Nao 1 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana v. 1948 seuraava maara 
1uotsi- ja majakkapaikkoja, aemafooreja, hengenpe1astusasemia seka 1uotsi-
, I 
kuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
A. Luotsiasemat ja niiden henki1okunta. 
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luotsihenki1~kunnasta: 
Merikapteenej a 
Kauppa1aivuraita 
Yliperamiehia 
A1iperamiehia 
Laivurikou1un suorittaneita 
Mkh:n paa11. todistuksen suorjttaneita 
B • Loistot ja niiden 
Merenkul~uha1lituksen 
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Yksityisten y11apitamat. 
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C • Semafooriasemat. 
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D. Hengenpela.stusasemat ja hengenpelastuskutteri t. 
E • Luotsikutterit, 
N:o 2 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1948 ku1uessa eronneita ja lakkautuspa1kalla 
asetettuja henkiloita: 
Tarkastusa1us Ansio I•n konemestari Elis Hakkarainen maarattiin toistaiseksi 
hoitamaan t/a Vaasan II konemestarin virkaa 1 paivasta elokuuta 1948 lukien. _ 
(mkh'n kirj. 6/8-48. KD n:o 2011/48/111). 
N:o 3 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 1948 ku1uessa ylennettyja ja uusia .palveiukseen 
otettuja henkiloita: 
Anianpelto II luotsiaseman vt.luotsi ~ohannes Hedlund nimitettiin saman luotsi-
aseman luotsiksi (mkh;n kirj. 3/9•48. KD n:o 1655/48/111). 
Karkinen I 1uotsiaseman vt. luotsi Paavo Taavi Ruppa nimitettiin saman luotsiase-
man luotsiksi {mkh:n kirj. 29/10-48. KD n&o 1655/48/111). 
Tampere II 1uotsiaseman vt. luotsi ~uho Tolvanen nimitettiin saman luotsiaseman 
luotsiksi. (mkh:n kirj. 3/9-48. KD n:o 1655/48/111). 
N :o 4 • 
Paijanteen luotsipiirissa joulukuun 31 paivana v. 1948 avonaisia luotsi- ja 
majakkapalvelijain paikkoja: 
Ei ole piirissa. 
Nao 5 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1948 kuluessa annettuja ohjauskirjoja: 
Luotsi J. Hedlund Anianpellon II luotsausalueelle (mkh~n kirj. 20/8-48. KD 
n'o 2096/48/508). 
Luotsi P.T. Ruppa Karkisten luotsausalueelle. (mkhsn kirj. 20/8-48 KD 
n'o 2095/48/508). 
Luotsi J. Tolvanen Tampereen luotsausalueelle (mkhsn kirj. 20/8-48. KD 
n:o 2097/48/508). 
N:o 6 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1948 merimatkalomalle paastettyja luotsi-
ja majakkapalvelijoi ta: 
Ei ole piirissa. 
N:o 7 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1948 rangaistukseen tuomittuja luotsi- ja 
mojakkapalvelijoita: 
Ei ole piirissa. 
N:o 8 • 
Selostus Paijanteen luotsipiiri~sa vuonna 1948 suoritetuista merenmittaustoista. 
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- 2.2 ~,3 O,ffi 12.6 1 4 130 1 Vedenkorkeus Val-
lahden keakosken kanava 
vayUi.. j •· yla 2,35 m. N.N. 
Vedenkorkeus 6 ja 
Tyoaika l/7 7/ -48 va.J Ui h !&ora tu ~0 m ~tri sta aina 7 p~ii vina he ina-I 
kuuta 1948 2,35 m. 
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N..:o 9 • 
Erityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka turvallisuus~ait­
teisiin tarpeellisia lisayksia, selostuksia ja uusia vaylia ja karej&, kuin myos 
selostus y1eisesta toiminnasta Paijanteen 1uotsipi~rissa vuoden 1948 aikana . 
================================================================================== 
1. Loisto1aitoksia: Uusi Paaskynkari-niminen va1opoiju asetettiin Vankave-
de11e. 
Fitkaruohon ja Tiirinselan valopoijujen valotunnukset 
muutettu. 
Lutakko-niminen valopoiju poistettiin tarpeettomana. 
2. Tunnusmerkkia ja tunnusmajakoita: 
3. Linjamerkkia: 
4. Rasteja: 
5. Uusia vaylia: 
6. Uusia viittoja: 
Rakennettu 1 kpl. Va1keakosken luotsausa1uee11e. 
Ulvaja1ahden vayla Va1keakosken luotsausa1ueella. 
Asetettu 1 kpl. kirjava viitta Va1keakosken ja 1 kp1. 
kirjava viitta Lempaalan luotsausalueel~e. 
7. Poistettuja rasteja~ 
8. Poistettuja viittoja: 
9. Merkinanto1aitoksia: 
10. Poijuja ja renkaita: 
11. Asunto- ja muita rakennuksia: 
12. Luotsi-ja majakkahenkilokunnalle annettuja palkintoja: 
13. Rangaistuksia: 
14. Luotsikutterien toiminnasta: 
15. Luotsi-ja majakkahenkilokunnassa tapahtuneita muutoksia: vrt. taulu2ja 3. 
l6. Haaksirikoista: a) luotsin ohj aamana ) kts. taulu nso 15. 
b) ilan luotsia l 
fi.IO 10 • 
Kuinka usein luotsipiiripaallikko vuoden 1948 kuluessa on tarkastanut luotsi-
ja majakkapaikkoja: 
================================================= ~ ================ - .. =============== 
Paikan nimi. Kuinka monesti Huomautuksia: 
Anianpel~on 1uotsiasema 7 
Heino1an "' 4 
Sysman " 3 
Judinsalon " 7 
Karkisten 
" 
8 
Suo~ahden " 11 
Yati1anvirran " 1 
Harinkaan II 2 
Viitasaaren 
" 
1 
Neiturin I " ? 
Iisveden .. 2 
Karttulan ft 
Ko1untaipaleen " 2 
Keiteleen ff 1 
Pielaveden " 1 
Hameen1innan It 1 
Va1keakosken tt 2 
Oriveden It 1 
Lempaa1an " 3 
Tampereen It 2 
Jruro1een It 1 
Kai voskannan " 1 
Virtain " 2 )(8.ntan " 1 + ' 
Siuro-Ha.meenkyron vay1a 
Suntinkarjen johtoloisto 1 
Suntinkarjen ete1 • • 1 
Hannyksen • 1 
Pu1kki1an .. 1 
Hintto1an " 1 
Kakisalmen tt 1 
Huovarin valopoiju 2 
Kuisankarjen .. 2 
Tornionniemen ... 2 
U1vonniemen " 3 
Rapa~an " 2 
Tehinsi1man " 4 
.Tudinsalon " 2 
I Tiirinse1an va1ppoiju 2 
Vehkasaaren johto1oisto 1 
Haikan 
" 1 
u1~ikkasaaren 
" 8 
J.fuuratsalon " 2 
Lehtisensa1men " 6 
VasikkQ.luodon " 5 
Pitkaruoho~ va1opoiju 4 
Siirto ~ 123 
Siirto 
Korpsaaren alempi linjaloisto 
Korpsaaren ylempi linja1oisto 
Pahitun johtoloisto 
MUorinkaina1on ~ 
123 
3 
3 
1 
1 
Heinsalmen " 
Luvenniemen 
Neiturin 
" 
" 
Riitniemen va1opoiju 
Kuivakannan alempi linja1oisto 
Kuivakannan ylempi 1injaloisto 
Sii1inkarin johtoloisto 
3 
1 
1 
1 
2 
1 Paaskynkarin " 
Ryppyniemen 1injaloisto 
So1kiankarin " 
Sappisa1on johto1oisto 
Ki1vensalmen " 
Nantonniemen 
Savisaaren 
Koronrannan 
It 
fl 
Yhteensa 139 k rtaa. 
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N:o 11 • 
Luotsipiiripaa11ikon tekemat virkamatkat Paijanteen luotsipiirissa v. 1948. 
======================~======== ===========================~====================== 
A1uksel1a tai 
muilla ku1ku-
n uvoilla. 
Linja-auto 
II 
T/a Ansio 
" 
Rautateitse 
" 
" 
T/a Ansio 
Aika 
I 20/4 
I 22/4 
I 4/5 
) - 5/5 
B 12/5-
19/5 
1 25/5 
I 2?/5 
I 29/5 
I 1/6 
1i 
R u o m a u t u k s i a : 
Johtamassa t/a Ansion kevatvarastus-ja korjaustoita 
Vaino1a&sa. 
Same in. 
Same in. 
A1us 1askettu vesi11e seka k~attu (mkh:n kirj. 5/4 
-48. KD n:o 920/48/530). ~ 
Johto1oistojen hoito, vay1ien tarkastus, ka1kin ja 
loistotarpeiden jake1u seka 1uotsien omistamien 1 
mootte-rivEfnei.den arviointi. (mkh:n kirj. 14/4 ja 24/4 ~ 
-48. KD n:o- 1033/48/560, 24/8 ja 19/10-43. KD 1581/ 
43/572 seka 5/4-46 KD 612/46/112. Luotsi- ja majak-
kaosaston paa1likko s. Tainion suostumus,puhe1.yht. 
5/5.48. 
~ohtamassa t/a Ansio I:n kevatvarustus~ ja korjaus-
toita Suo1ahdessa.(mkh:n kirj. 5/4-48. KD 920/48/530) 
Same in. 
Samoin. 
Johtamas~ Lehtisensalmen johto1oiston korjaus- ja 
T/a Ansio 
" 
Rautatie 
T/a Ansio 
" 
Rautatie,1uot-
sien moottori-
veneet ja h/a 
Tarjanne 
T/a Ansio 
Rautati e ,j a 
1uotsin moot-
torivene. 
T/a Ansio 
Rautatie ja 
1uotsien moot-
toriveneet. 
T/a Ansio 
" 
" 
" 
Rautatie ja 
t/a Ansio I 
" 
T/a Ansio 
2/6 
4/6 
8/6 
9/6-
12/6 
28/6-
30/6 
1/7-
3/7 
4/7-
11/7 
12/7-
14/7 
22/7-
23/? 
29/7-
5/8 
12/8-
14/8 
18/8-
20/8 
23/8 
25/8-
27/8 
28/8 
30/8-
31/8 
I 
I 
Jl( 
3 
1 
g 
J 
L 
j 
3 
j 
I 
t 
maalaustoi~a.(mkh'n kirj.6/4-48.KD n:o 964/48/204). 
Samoin. 
Johtamassa Vasikkaluodon johto1oiston korjaus-ja maa· 
1austoita(mkhan kirj.6/4-48.KD nao 964/48/204). 
Johtamassa t/a Ansio I:n kevatvarustus-ja korjaus-
toita SuCYlahdessa (mkhan kirj.5/4-48.KD nlo 920/48/ 
530 )_. 
Johtamassa MU11ikkasaaren johto1oiston karjaus-ja 
maalaustoita(mkhan kirj.6/4-48.KD 964/48/204 Luotsi-
ja maJakkaosaston paa1likko s. Tainion suostumus). 
A1us o1i Sotakorkeakou1un upseerien kaytossa. Sa-
ma11a tarkastin vaylat(mkh'n kirj. 5/6-48. KD 1382/ 
48/52?). 
Johtamassa ~11ikkasaaren johtoloiston korjaus- ja 
maalaustoita (mkh:n kirj. 6/4-48.KD 964/48/204 me-
renkulkuneuvos S.Tainion suostumus,puhel.yht.S/6-48) 
Tarkastamassa Hameen vesiston vay11a, johtamassa 
haraustoita U1vajalahdessa seka arvioimassa t/a An-
sian konemes~arin ja pursimiehen kanssa luotsien 
omistamien moottoriveneiden hintoja. (mkhln kirj. 
14/4-48 ja 24/4-48 KD 1033/48/560, 5/8-48 KD 2152/ 
47/611 ja 30/3-48 KD 730/48/204. erenkulkuneuvos S. 
Tainion suostumus,puhel.yht. 6/6-48). 
Johtamassa MU11ikkasaaren johtoloiston korjaus-ja 
maalaustoita{mkhan kirj.6/4-48.KD ad 954/48/204). 
Tutkimassa alustavasti h/a Pyhajarven kari1leajopai-
kan seka seka kuu1usteltu 1uotsi J.Hovia.(puhel.yht. 
merenku1kuneuvos S.Tainion kanssa 22/7-48). 
Tarkastamassa vay1ia ja loistoja.Sytytetty 1oistoja, 
jaettu va1opetroo1ia ja kaasupattereita johtoloiston 
hoitajille(mkhan kirj. 24/8 ja 19/10-43.KD 1581/43/ 
572 ja 5/4-46 KD 612/46/112.Puhel.yht.paajohtaj~ E. 
Raho1an kanssa 2?/7-48.) 
Asettamassa uuden valopoijun Vankavedelle.Tutkimass 
h/a Pyhajarven 1oytamaa mata1aa (puhel.yht. 9/8-48) 
Johtamassa Ullllikkas~aren johtoloiston maalaustoita. 
)mkhsn kirj. 6/4-48.KD ad 964/48/204). 
Samoin. 
Samoin 
Vaihtamassa Vasikka1uodon ja Pitkarpohon loistojen 
kaasupatterit.(Johtoloistojen hoito). 
Johtamassa Neiturintaipaleen ja Kiesimanta.ipaleen 
johto1oistojen rakennustoita.(mkh:n kirj. 10/5-48. 
n:o 338 T. KD ad 2824/47/5?8.merenkulkuneuvos s. 
Tainion suostumus). 
3/9- & 
10/9 Samoin. 
11/9- Tarkastettu vay1at ja hoidettu 1oistojaw Kuljetettu 
~ 
T/a Ansio 
Rautatie ja 
t/a Ansio I 
Rautati~r Ja 
1uotsin moot-
torivene 
Rautatie ja 
t/a Ansio I 
Rautatie 
T/a Ansio 
" ja ~in­
ja-auto. 
Linja-auto 
" 
15/9 
22/9- I I 
2/10 . 
5/10-
6/10 
7/10- /]; 
19/10 
20/10 J, 
26/lO I 
1/11- 5 
5/11 
11/11 I 
12/11 
15/11 
1uotsikomitea merenku1kuneuvos S.Tainion johdo1la Hei-
no1asta Lahteen. 
Johtamassa Neiturintaipaleen johto1oiston rakennustoi-
ta.(mkh:nkirj. 10/5-48.n:o 338 T.KD ad 2824/47/578). 
Tarkastamassa konetarkastaja U.V. Lembergin kanssa 
t/a Ansion, Ansio I:n ja Ansio II:n~(Merenkulkuneuvos 
S.Tainion puhe1.maar. 3/10-48). 
Tarkastamassa paavay1at Suolahti - Neituri-Ko1untaipa1e-
Keite1e-Pie1avesi-Rarinkaa-Viitasaari-Suo1ahti.Johta-
massa Kiesimantaipa1een johto1oiston toita. Jaettu v. 
1949 viittatarpeita 1uotsei11e.(mkh:n kirj.10/5-48.n.o 
338 T. KD ad 2824/47/572.Merenku1kuneuvos S.Tainion 
s.uostumus. 
Johtamassa t/a Ansi o I ~n ri i sumi estoi ta j a lapikaymiis-
sa ka1nsto~uette1on (mkQ:n kirj. 16/10-48.KD 2520/48/ 
530). 
Vaihdettu kaasupattereita ja haettu vanhoja seka jaet-
tu v.1949 viittatar;,ita luotsei11e.(mkh:n kirj.24/8 
ja 19/10-43. KD 1581/43/572 ja 5/4-46.KD 612/46/112. 
Merenku1kuneuvos S. Tainion suostumus). 
Sarno in. 
Viety alus Vaino1an te1akal1e.(mkh:n kirj.4/11-48.KD 
2751/48/530). 
Johtamassa t/a Ansion riisumistoita. 
lus nostet t u telaka11e talven ajaksi.Tarkastettu lai-
pohj a. 
Loistojen avulla tehdyista matkoista Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1948. 
================ ==========-==================== = = =======-=======~=== ============= LuotsipiiTi-
paa1likko. A1ukse11a Aika meripenikulmi • Huomautuksia: 
Leo Parrio t a Ansio I 2 10 5 Kuljettu Keite1eella ole 
vi en loistojen avu1la. 
="= 19/10 5 ="= 
t/a Ansio 26/10 2 Ku1jettu Paijantee11e 
o1evien loistojen avulla 
="= 3/11 3 ="= 
N:o 13 • 
. Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripeniku1missa Paijanteen 1uotsipiirissa 
vuonna 1948- : 
==============================================~~:===================:============= 
Vaylan nhni. eripenikulmia.. Johtoloistojen nimet~ Huomautuksia; 
Vesijarvi 4 Suntinkarki etel. 
" 
8 Suntinkarki 
• 8 HB.nnys 
Ruotsalainen 10 Kuisankarki 
• 10 Tornianniemi 
.. 3 U1vonniemi 
Paijanne 8 Pu1kkila 
" 
7 Hinttola 
It 6 Huovari 
" 
8 Ka.ki salmi 
10 Tehinsilma 
• 10 Judinsalo 
" 
3 Tiirinselka 
" 
4 lfu11ikkasaari 
• 4 Lehtisensalmi 
It 4 Rap ala 
8 Hai kka 
" 
8 Vehkasaar1 
" 
5 Muuratsa1o 
Jyvasjarvi 4 Vasikkaluoto 
" 4 l'itkaruoho Keitele 2 Korpsaari y1empi 
" 3 Korpsaari alempi 
" 
3 Pahittu 
" 
4 lfuorinkainalo 
" 
8 ei turi 
3 Heinsalmi 
• 3 Luvenniemi 
Rasvanki 4 Riitniemi 
Ni1akka 4 Kuivakanta y1empi 
" 
4 Kuivakanta alempi 
Nasijarvi 6 Sxlilinkari 
tr 5 Paaskynkari 
" 
3 Solkiankari 
" 3 Ryppyniemi Tarjannevesi 6 Sappisalo 
.. 4 Kilvensalmi 
Vaskivesi 4 Nantonniemi 
"' 4 Savisaari 
.. 4 Koronranta 
\ Yhteensa 213 mpk. 
=:======-============= 
N:o 14 ~ 
Merionnettomuudet vuonna 1 9 4 8 • 
:============== =======================================:::::::::::-:::::::::::::::::=::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F::::====-====c:::=:============ 
IP..aikka. 
-
~~~ 
Laji ja ~ g 
• P> 
.Aluksen 
.Koti- Uihto- lfrii:ira-
nimi. 
...... 
1-' 
...... 
paikka pailq{a. paikka. 
I 
13/5 ~anesel- ~a Jatko ~ V:i ita- 4anekos-~uodlin 
~a(Kei- saari ki llai ta 
tele) 
28/5 lvi rmai-
lansal-
lmi(Pai-
janne) 
18/7 Jumusten 
selka. 
Jyvas-
kyla. 
Pyha-
j arvi . 
" 
" 
lr 
Jyvas- Jyvasky-~ahti 
kyla. 1a.. 
Tampere Kameen- ~okia 
linna 
I 
- i 1·- Vahingon c:..... t-1 
.Onnettomuuden suuruus. _ ~ g 
;1 Iff t:'~ I~ ~ ~ 
13' ...... ~~ !>\' ::s ...... Huomautuksia: P': P'\' (/) (/) !>\' P' :::s 
Lasti. L_?Ji. Aiheuttaja. :; ~. :'"p-§ • 0 
~9 matk. 
tl68 kg. 
~ekal. 
n.2oo 
~atkus­
~ajaa , 
(() ::s «< (() 13' 
::S <tl 11-1• I 
• ::1 .~ 
tcaril~e Vii tta poi a-- X - Kevatviitoitus oli 
viela kesken ~jo sa 
• 
Viitoitta- x 
ton vayla, 
erehdys lai 
turista. 
Tuntematon 
matala ja 
veden va-
hyys. 
... X 
• 
I 
I 
t 
Ruori putosi myohem 
min Judinsalossa 
matkalla Lahdesta 
Jyvasky1aaa. 
- ~.Hovi.Aluksessa oli enem-
man matkustajia kui 
ali sal~ittu.Veden 
korkeus oli -75 em. 
normaali sta. 
12/8 tlcuusve-
si. 
' Kuusve- " 
si. 
Tarvaa- Simuna 
1a. 
~arvaa- ~autta h~- n =··= X 
~iitoitta- ,;-,, 
Alus upposi,mutta 
nostettiin myohem-
min. 
24/9 Ii svesi Apu 
27/9 ~irmallan Kolmas 
selka. 
Paijanne. 
2-3/ Suola.h-
11 ~en sa-
tama. 
Ruukki 
" 
Rauta-
lampi 
Jyvas-
kyla. 
" Suolah-
ti. 
lla. ~auksess~ 
Suikan- Iisvesi 
niemi. 
Iisvesi 
Pulkkilc~esten­
~almi. 
~ysma. 
• 
" 
. ruoto 
lton viiyla. 
Tuntematon 
mat ala 
X 
' 
Leyaperai- - x -
syys.Epa-
virallinen 
vayla. 
Vuoto tai 
pohjavent-
tii1i auki 
·' 
- X -
I • 
= • = 
= • = 
N:o 15 • 
Vuaden 1948 alussa ja lapussa oli ~ ~aijanteen 1uatsipiirissa seuraava maara 
1oistoja, merimerkkeja y.m. turval1iauus1aitteita: 
Laatu. 
Lukumiiara Vuanna Vuonna Lukumaara~ I 
1 pai vana 1948 ra.ken- 1948 pais,. · 3ll paivan.a t liuamau-
' tammikuuta nettuja, tettuj_a. j au1ukuu_ta tuksia& 
v. 1948. v.l948. 
Tahto-ja linjaloistoja 56 5Q Tie-ja ve-
sirakennus-
~oistopoijuja 5 J 1 5 ha1J.itukse 
j a ykai tyis 
Saari st ovi it toj a 2164 2 2166 ten ha1luss 
L-inj arastej a 202 
asteja 693 1 
lHo 16 • 
I 
- 202 . 
-
694 
I 
aijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1~48 kertyneita luotsausmaksuja seka 1uotsat..! 
uja aluksia: ei ole~ 
N'o 17 • 
paapuneita ja lahetettyja virkakirjeita Paijanteen luotsi~iirissa vuonna 1948, 
I F=-=====:::o -====--======~:;::::::::::::::::;;;:::::::::::::.::::::::F=====b=c:=========================:::::::::: 
Mista ja mihin. 
~renkul~uhallitus 
1 Saapunei ta 1 a
diarioi tuja. 
208 
I ' 1 
I Saapunei ta, 
mutta. ei dia-
ri oi tuj a. 
10 
Lanetettyja. 
425 
~uotsi-ja majakkapaikat 600 5 352 
ut viranomaiset ja yksityiset ~--~~4~3~----~~----~~----r------·~3~7--~--~ 
Yhteensa 851 15 814 
===========--=======-======-c~====;========-=====~= ~~===~==~= 
I 
N:o 11 • 
uettelo asioista, jotka joulukuun 31 paivana vuonn~ 1948 olivat ra~kaisematta; 
I 
=====-=== =-=== ==== ===c:::I:" -= =.;:=== = =;::-=-===-====== ===r =~== =·===== =====:;::t==-===r=-===-=--==-=x=== == == 
1 Syyi miKsi asia on j .aanyt 1 
Asian laatu seka vaiheet a ratkaisemat~a; 
erenkulkuhallitukselta saapuneita& ei ole 
Luotsiuiirikonttorista merenku1kuha11itukse1le 
Hihetetty,Hi: 
N:o 19 • 
£e1ostus vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta, seka ajasta, mi1loin 
' lai vali ike alkoi j a paattyi Pai j ante en luotsi pi i ri ssa vuonna 1948.: 
~========~==========================­! 
Luotsipaikka. 
Anianpe1to 
He inola 
Sysma 
.Tudinsalo 
Karkinen 
Suo1ahti 
Mati1anvirta 
Harinkaa 
Viitasaari 
Nei turi 
Iisvesi 
Karttu1a 
Ko1untaipale 
Keite1e 
Pie1avesi 
Hameen1inna 
Valkeakoski 
Orivesi 
Lempaa1a 
Tampere 
Muro1e 
Kai voskan ta 
Virrat 
Mantta 
Luotsausalueen 
v-a. Hi.t 
.ra.a.tyi-
vapaat. vat. 
25/4 
25/4 
28/4 
23/4 
28/4 
3/5 
2/o 
4/5 
2/5 
3/5 
3/5 
2/5 
1/5 
4/5 
3/5 
22/4 
23/4 
24/4 
25/4 
26/4 
~2/4 
26/4 
23/4 
2?/4 
16/12 
12/12 
10/12 
11/12 
11/12 
11/11 
23/11 
24/11 
25/11 
2?/11 
25/11 
15/11 
10/11 
15/11 
12/11 
12/12 
12/12 -
26/11 
28/10 
31/12 
12/12 
12/12 
22/11 
5/12-
------------- ---------- - - ------
- -- - -
Va lien vjitoitus 
Alkoi Paattyi 
2/5 
3/5 
29/4 
2?/4 
29/4 
4/5 
4/5 
5/5 
4/5 
5/5 
?/5 
4/5 
4/5 
?/5 
?/5 
21/4 
24/4 
25/4 
29/4 
2?/4 
26/4 
22/4 
24/4 
2?/4 
6/5 
8/5 
5/5 
?/5 
5/5 
14/5 
12/5 
26/5 
14/5 
22/5 
12/5 
9/5 
10/5 
15/5 
12/5 
3/5 
8/5 
6/5 
12/5 
5/5 
30/4 
30/4 
29/4 
3/5 
Lai vali ike 
Alkoi 
1/5 
23/4 
28/4 
2?/4 
26/4 
4/5 
4/5 
5/5 
8/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
4/5 
3/5 
2?/4 
28/4 
3/5 
2?/4 
21/4 
2?/4 
23/4 
23/4 
27/4 
Paatt; 
23/12 
25/11 
29/12 
29/12 
10/12 
16/11 
13/11 
13/11 
13/11 
10/11 
12/11 
15/10 
12/11 
8/11 
12/11 
24/11 
14/11 
19/11 
30/10 
30/11 
26/11 
21/11 
21/11 
1/11 
'elostus kadQnneista ja uudistetuista viitoistB-Paijanteen 1uotsipiirissa 
uonna 1948: -1 
==~~=========-=======================-=================~~===~=-===-~====~====== 
_p_atkal- Luklllltiiara 
totsi paikka. 
tianpe1to I 
="= li 
inola 
sma. 
dinsalo I 
=•= II 
~rkinen I 
=.,= II 
~a1ahti 
tt i 1anvi rta 
rinkaa 
itasaari 
I i t \l_l'_l 
svesi 
Lrttu1a 
l1untaipa1e 
tite1e 
le1avesi 
kneenlinna 
~keakoski 
·i vesi 
1mpaala 
h!Jlpere I 
="= II 
~ roJJe 
~ivoskanta 
rrat 
~n t ta 
Yhteensa 
=====-==== 
taan l kadonneita 
siirty-
neita 
viitto- viitto-
ja. ja 
2_8 
25 
19 
83 
~ 
11 
25 
24 
29 
65 
32 
25 
25 
24 
18 
43 
10 
10 
~3 
13 
l 
8 
6 
11 
12 
3 
12 
582 
6 
2 
4 
35 
4 
14 
19 
19 
29 
24 
23 
7 
23 
19 
4 
14 
18 
15 
5 
20 
17 
9 
2 
4 
16 
2 
4 
11 
369 
tupsu-
j_a 
6 
8 
13 
5 
64 
68 
41 
52 
28 
6 
35 
18 
40 
32 
0 
421 
------- ---------------
-------
\ Vii t-
tojell 
\ j a 
tupsu-
jen 
hinnat . . 
t 
ika, jo11Join 
vii ta 
haviai . uudis-
tettiin. 
skauden 
l 
f r 
fr 
Hqomautuksia• 
Viittojen havia~ 
minen johtuu 
paaasiallisesti 
1auttojen .kulje-
tuksesta, har-
• I 
vemm1n myrskyn 
vaiku.tuksesta. 
~avinnelden viit-
tojen ti1a1le aSel 
tet~ista uus~sta 
viitoista ovat 
1uotsit saaneet 
korvauksen ainoasl 
taan sil1o1n,kun 
ovat sattuneet o-
1emaan taP,ahtuma-
pa,ika11a. 
Tarkastus- ja tyoalukset. 
-------------------------
Samoinkuin aikaisempinakin vuosina talvehtii tarkastusalus Ansio Ky-
min Uittoyhdistyksen omistamalla Vainolan konepajan telakalla. 
Tarkastusal~s Ansi o I talvehti i Suolahdessa Vapon omi stamalla tela-
kalla. Aluksen hoidosta huolehtii Suolahden luotsi N. Kemppainen. 
Tarkastusalus Ansio II talvehti i Virroilla omalla telakalla moot tor i 
venevajassa. 
Hameen vesilla ei ole tarkastusalusta, joten siella olevat 4 luotsi· 
asemaa ja kaikki vaylat tarkastettiin 'luotsien moottorivenetta kayttaen. 
Jyvaskyla, Paijanteen luotsipiiri kortttorissa, helmikuun 3 
paivana v. 1949. 
Luotsipiiripaallikko --~-~~----~------, 
Leo Parrio. 
